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svenska  bygg-  och  fastig-
hetssektorn.  Undersökningen  är  en  så 
kallad  totalundersökning,  det  vill  säga 
enkäten har gått ut till samtliga miljöan-














En  jämförelse mellan  resultaten  från 
2002, 2006 och 2010 års enkätstudier ger 
oss möjlighet att identifiera trender och 
institutionaliserande  processer  som  bi-




Resultaten  från  enkätstudien  visar  att 
den svenska bygg- och fastighetssektorn 

































lat miljöfrågan  till  en  konsulttjänst  och 
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torn  gällande  vilka  miljöledningsåtgär-
der företagen vidtagit. 

















miljöarbetet  idag  genomsyrar  verksam-
heten i högre grad och i större utsträck-
ning än tidigare. Även här verkar miljö-




ring,  hälsa  och  säkerhet,  verksamhets- 
och målstyrning. 
En  lägre  andel  företag  har  integrerat 
miljöarbetet med områden kopplade till 













års  enkät  som  sektorns  allra  viktigaste, 
och  mest  problematiska,  miljöproblem, 
verkar alltså ha fått gehör i företagen och 
påverkat deras miljöarbete. 
















arbetar  inom  fler  problemområden  än 
tidigare. 
har fått bättre koll
En aktörsanalys visar att de områden som 
olika  aktörer  involverade  i  byggproces-
sen ser som problematiska skiljer sig mer 
åt nu i jämförelse med för fyra år sedan då 
bilden  av  problemen  var mer  homogen 
inom sektorn. Detta kan tyda på att före-
tagens  miljöproblem  idag  upplevs  som 
mer  verksamhetsspecifika  snarare  än 






nomfört miljötekniska  åtgärder  på  bre-
dare front samt i högre grad än de övriga 
aktörsgrupperna och de utmärker sig ge-








vilket  kan  vara  en  indikation på  att  det 
idag råder ett klimat i sektorn som möjlig-
gör samverkan.
Figur 1: Vidtagna åtgärder för att minska eller förhindra negativ miljöpåverkan – beträffande 
produkt/tjänst (extern kommunikation) – aktörsanalys.
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Samverkan sker främst med de aktörer 
som ligger närmast i värdekedjan, det vill 
säga  de  aktörer  man  är  beroende  av  i 
byggprocessen. 
Det är också tydligt att företagen upp-
lever  större  påtryckningar  och  förvänt-
ningar från olika intressegrupper än tidi-
gare. Detta är i linje med de föregående 
enkätstudierna  där  respondenterna  ut-
tryckte att de trodde på ett framtida ökat 
inflytande av olika intressegrupper. 














och  miljönätverk,  verkar  ha  en  något 
större roll som påverkande kraft. 
Detta  kan hänga  samman med att  en 
större andel av företagen fått kunskap om 


































Arkitekterna  och  konsulterna  verkar 








respektive  slutkund  som  ett  hinder  för 
miljöarbetet. 







Figur 2: Miljömässig effekt av olika miljöåtgärder.
Figur 3: Interna hinder för företagets miljöarbete.
P
Fortsättning s. 32 P
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P verkar ha något större problem gällande 
organisation och ledning, såsom motver-




























ur  enkätstudien,  möjligen  har  ett  mer 
omfattande  miljöarbete  bidragit  till  att 
fler hinder uppdagats för de svarande. 
I stora drag är de aspekter som ligger 
inom  företagets  kontroll  och  som  flest 
upplever  som  hindrande  relaterade  till 
tillgängliga  resurser;  ekonomiska  och 












pekterna,  såsom  avsaknad  av  marknad 
och konkurrensfördelar,  vara mest pro-
blematiska, se figur 4. 













ligger  dock  på  samma nivå  som vad  de 
uppgav i 2006 års undersökning medan 
nivåerna  för  fastighetsföretagen  ökat 
inom ett flertal områden, såsom företags-













Behöver utbyta kunskap 
Utifrån  resultaten  kan  några  trender 
identifieras: 
•   Miljöproblemen  har  skiftat  från  nå-













•   Aktiviteter  relaterade  till  miljöled-
ningssystem  har  ökat  och  är  idag  en 
integrerad  del  av  företagens  miljöar-
bete. Detta har dock skapat en likrikt-
ning inom sektorn samt ökat den admi-
nistrativa  bördan  vilket  lett  till  ökad 
byråkratisering. Över den närmaste ti-








hantering  eller  omhändertagande  av 
miljöfarliga ämnen. Den ökade intensi-





integrering  mellan  miljöarbetet  och 
Figur 4: Externa hinder för företagets miljöarbete.























miljöinstitutioner  kan  vara  en möjlig 





utbyte  med  miljöexperter  och  andra 
miljöansvariga  indikerar  ett  framtida 







virtuella)  med  syfte  att  främja  kun-
skapsutbyte mellan olika aktörer. 
•   Undersökningen tyder på att det redan 



















ligare  professionalisering  av  rollen 
som miljöansvarig.
vadan ointresset för grön affär?
En intressant fråga är varför gröna affärs-






digt  är  det  väldigt  svårt  att  etablera  en 
marknad om aktörerna inte kan erbjuda 














Även  om  de miljöansvariga  upplever 
fler hinder samt att dessa i högre grad an-
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